




















































2017 年 4 月に始まった三井物産環境基金研究助成「オープン
サイエンスと社会協働の融合による琵琶湖流域圏水草資源活用
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第 2 期高島市まちづくり推進会議「第 8 回（最終回）全体会議」
























　第 2期の経験と反省を踏まえて始まった第 3期も 1年が経
とうとしています。今期は、あらかじめ「バス交通」「地域行事」
の 2つの課題を提示して進めることとなり、また、第 2期に
比べると研究者がナビをする場面が増えました。これも手探り
の一環です。
　まちづくりを考えるとはどういうことか。第 2期と第 3期
を経験した先に、これまでとは一段高いところから、それを考
えられるようになっていること、考えたことを言葉にできるよ
うになっていること。これらが果たせたとき、今より少しだけ、
高島市のまちづくりとこの分野の発展の役に立てている。そう
思いつつ、私たちの高島市通いは続きます。第2期高島市まちづくり推進会議の報告書
